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MAJOITUSTILASTO, SYYSKUU1986
M a jo i tu s t i la s to  kuvaa m a jo itu s to im in ta a  n i is s ä  m a jo i t u s l i i k ­
k e is s ä , j o i l l a  on asetuksen (Asetus m a jo itu s -  ja  ra v its e m is ­
l i i k k e is t ä  502/69) e d e lly ttä m ä  e lin k e in o lu p a  m a jo itu s to im in n a n  
h a r jo it ta m is e e n . T i la s to  s is ä ltä ä  s ite n  k a ik k i Suomen h o t e l l i t  
( jo ih in  on lu e t tu  myös m o t e l l i t )  ja  m a tk u s ta ja k o d it .  R e tk e i ly ­
m a jo is ta ,  lo m a k y lis tä  ja  t ä y s ih o i to i  ö is tä  t i l a s t o  s is ä ltä ä  osan 
(ne j o i l l a  on e l in k e in o lu p a ) ,  lä h in n ä  suurehko t t a i  koko vuoden 
avoinna o le v a t  l i i k k e e t .  L e ir in tä a lu e e t  l i i t e t ä ä n  mukaan t i l a s ­
toon kesästä  1986 lä h t ie n .
M a jo i tu s t i la s s a  on tu o te t tu  vuodesta 1971, u u d is te ttu n a  vuoden 
1983 a lu s ta  lä h t ie n .  U u d is tu s ta  ja  la ske n ta ta p a a  on s e lo s te t tu  
t i la s to t ie d o tu k s is s a  L I 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s i t t e i t ä  ja  
m ä ä rite lm iä  t i la s to t ie d o tu k s e s s a  " M a jo itu s li ik k e id e n  k a p a s i­
t e e t t i  1986" (L I  198 6 :8 ).
M a jo itu s l i ik k e is s ä  syyskuussa 1986 ta p a h tu n e is ta  y ö p y m is is tä  
o l i  u lko m a a la is te n  yöpym is iä  25,7 % (v .  1985 24 ,9  %). Yöpymis­
te n  kokonaism äärästä o l i  h o te l l ie n  osuus 90,1 % (90 ,1  %), kun 
taas u lkom a a la is ten  y ö p y m is is tä  t u l i  h o te l l ie n  o s a l le  95,6  % 
(9 4 ,8  %). K a p a s ite e tin  k ä y ttö a s te  o l i  koko maan o s a lta  60,2 
(5 7 ,9 ) .  Ju lk a is u s s a  o le v ie n  t ie t o je n  l is ä k s i  on ju lk a is e m a t­
tom ia t ie t o ja  h u o n e k a p a s ite e tis ta  ja  sen k ä y tö s tä  saatavana 
myös m a jo i tu s l i ik e t y y p e i t t ä in  (koko maa) sekä ta u lu k k o  3:a 
tarkem m alla  k u n ta - ja  a lu e ta s o l la .
INKVARIERINGSSTATISTIK, SEPTEMBER 1986
In k v a r te r in g s s ta t is t ik e n  b e s k r iv e r  i  nkva rte ringsve rksam he ten  
v id  de in k v a rte r in g s a n lä g g n in g a r  som e n l ig t  fö ro rd n in g  (F ö r-  
o rd n in q  om h ä rb ä rg e rin g s - och fö rp lä g n a d s rö re ls e r  502/69) har 
t i l l s t a n d  a t t  b e d riv a  in k v a r te r in g s rö re ls e .  S ta t is t ik e n  in n e -  
h ä l le r  s lle d e s  s a m tlig a  h o te l l  ( in k l .  m o te l l) och resandehem i  
F in la n d . En del av vandrarhemmen, sem esterbyarna och p e n s io - 
naten in k lu d e ra s  i  S ta t is t ik e n  (de som har n ä r in g s t i l l s t l n d ) ,  
närm ast s tö r re  a n lägg n ing a r e i l  e r  de som h ä l le r  öppet S re t 
r u n t .  Camping p la ts e rn a  in fö r s  i  S ta t is t ik e n  f r .o .m .  sommaren 
1986.
In k v a r te r in g s s ta t is t ik e n  ha r p rodu ce ra ts  sedan 1971, och 
u t g iv i t s  i  re v id e ra d  form  frä n  och med b ö rja n  av 1983. För 
re v id e r in g e n  och beräkn ingsgrunderna re d o g jo r ts  i  s t a t is t i s k a  
ra p p o rte r  L I 1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f in i t io n e r  
ha r re d o g jo r ts  i  s t a t i s t i s k  ra p p o rt " In k v a r te r in g s a n lä g g -  
n ingarnas k a p a c ite t  1986" (L I  1 9 8 6 :8 ).
I September 1986 svarade u t lä n n in g a r  fö r  25,7 p ro c e n t (2 4 ,9  % 
1985) av ö v e rn a ttn in g a rn a  pâ in k v a rte r in g s a n lä g g n in g a rn a . Av 
d e t to ta la  a n ta le t  ö v e rn a ttn in g a r  skedde 90,1 p ro ce n t (90 ,1  %) 
pä h o t e l l ,  medan u t lä n n in g a rs  ö v e rn a ttn in g a r  t i l i  95 ,6  p ro ce n t 
skedde p l  h o te l l  (94 ,8  %). I he ia  la n d e t va r be läggn ingsgraden 
60,2 p ro ce n t (5 7 ,9  %). U töver u p p g if te rn a  i  P u b lik a t io n e n  f in n s  
d e t opu b lice ra d e  u p p g if te r  om rum ska p a c ite t och be lägg n ing  
e f t e r  in k v a rte r in g s a n lä g g n in g s ty p  ( f ö r  he ia  la n d e t)  samt pS en 
noggrannare kommunnivS e i l  e r  om râdesnivâ.
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SUMMARY
The accommodation s t a t i s t i c s  o f  F in la n d  d e sc rib e  the  
accommodation a c t i v i t y  o f  o f f i c i a l l y  lic e n c e d  accommodation 
e s ta b lis h m e n ts . Thus th e  s t a t i s t i c s  in c lu d e  a l l  h o te ls  ( in c l .  
m g te ls ) and gues t houses, as w e ll as a p a r t  o f  ( l ic e n c e d )  you th  
h o s te ls ,  h o lid a y  v i l la g e s  and boa rd ing  houses, m a in ly  
e s ta b lis h m e n ts  o f  c o n s id e ra b le  s i? e  o r  p ro v id in g  ro u n d -th e -y e a r 
s e rv ic e .  Camping s i te s  w i l l  be in c lu d e d  in  the  s t a t i s t i c s  from  
th e  summer o f  1986.
Accommodation s t a t i s t i c s  have been com piled in  F in la n d  s in ce  
1971, and th e y  were re v is e d  a t  the  beg inn ing  o f  1983. An 
accoun t o f  accommodation s t a t i s t i c s  and th e  p r in c ip le s  o f  
c a lc u la t io n  is  g iven  in  s t a t i s t i c a l  re p o r t  L I }9 8 5 :7 . Concepts 
and d e f in i t io n s  a re  o u t l in e d  in  th e  s t a t i s t i c a l  re p o r t  
"Accommodation c a p a c ity  1986" (L I  198 6 :8 ).
In a d d it io n  to  th e  p u b lish e d  d a ta , unpub lished  data  on room 
c a p a c ity  and c a p a c ity  u t i l i z a t i o n  a re  a ls o  a v a ila b le  by type  o f  
h o te l and accommodation e s ta b lis h m e n t ( f o r  a l l  o f  F in la n d ) and 
a t  a more d isagg rega ted  le v e l than in  Table 3, i . e .  f o r  more 
than  100 m u n ic ip a l i t ie s  o r  re g io n s .
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